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Bicicarril i arquitectura: 
Un passeig per l'antic camí del ferrocarril 
(Girona-Amer) 
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U na cütnpiuiyia h t s p a n o -bri tánica, T h e Oloc aiid G e r o n a RaiKvay C o n i -pany Liniited, va obtenir el 1891 la concessió d'un 
tren regiilai" entre la capital de la 
provincia i la garrotxina . En ek 
cen t n o u anys q u e cns separen 
d 'aquell m o m e n t historie, hi ha 
Inigut ten ips p e r q u é el c a r r ü e t 
s 'anés conscr t i in t a e m p e n t e s i 
rodolons —el tracat total no es va 
obrir fins al 1 9 1 1 - , per viure una 
decada gloriosa els anys vint, per 
entrar en crisi, per tancar la línia 
- e l 1969- i, ja a les acaballes del 
segle X X , pe r r e c u p e r a r - n e el 
trai^at i fer-ne nn passeig per a bici-
cletes i vianants. Avui, també és uji 
petit cresor d'arqueologia industrial 
i una porta a edirtcis i racons histo-
ries situats Just a tocar l'antiga línia. 
Fins a ga i r ebé la m c i t a t del 
recorregut (Girona-Anier), el Ter 
acompanya el viatger. Amb una 
mica d ' iniaginació. i anib l'ajuda 
de l'olor de ferro i greix que enca-
ra conserven de tern i ina ts t rams, 
quan marxes encaixoiiat entre el 
riu i la part del pas del Gegant o 
passes per davant de qtialsevol de 
les estacions, que encara es conser-
ven (excepte la de la Cellera), et 
trasMades a un m ó n desaparegut. 
R o d a r anib la bicicleta o caminar 
placidament peí caniinet estret c[ue 
va deixar el tren té un atractiu afe-
git p rec t samen t en la impressió 
pernianent que envolta el vianant 
o el ciclista que per allá mateix 
passaven la l o c o m o t o r a i els 
vagons . N o és casuali tat q u e la 
Ruca del Carrilet, oberta a princi-
pi deis anys 9(1 i gestionada per un 
c o n s o r c i . hag i e s d e v i n g u t un 
model que s'esta exportant a altres 
punís de l'Estat espanyol interessats 
a donar un ús de lleure a antigües 
linics de ferrocarril. 
Connencem el viatge: les séquies 
Havent deixac enrcre l'asfalt i el 
c iment de Girona i de Salt —on 
les antigiies estacions s'han recon-
vertic en locáis d 'enti tats- , sota els 
q u a l s s ' a m a g u e n els p r i m e r s 
q u i l o n i e t r e s del vell t raca t del 
t r e n , n o sera fms al v e i n a t de 
Moncfu l la q u e e n t r a r e n i en el 
c a r r i l b ic i p r o p i a m e n t d i t . Si 
v o l e m sor t i r des del c e n t r e de 
Girona , és recomanable utilitzar 
el b ic icar r i l que hi ha habi l i ta t 
e n t r e el pare de la Devesa i el 
l ímit del t e r m e de Salt, passant 
per les Deveses, al nord de l'antic 
trat^at del ferrocarril. 
A Monttul la , només de posar 
els p e u s o les rodes a la sor ra 
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La primera central eléctrica 
quetrabemala ruta, 
arentfadadeBescanó. 
compactada del caminec j a tenim 
a prop nostre un exemple de la 
r iqucsa a r q u i t e c t ó n i c a q u e ens 
aconipanyara durant tot el trajée-
te, Coni que els priiners qui lónic-
tres fins al Pastera! eis fareni seni-
pre resseguitit el inarge drct del 
Ter, sovint t indrcni ropor tui i icat 
de veure les canalitzacions d'aigna 
—s¿"quies- que duran t segles han 
servit per i-egar els conreus de la 
zojia i, abans de l'electrificació del 
país, fer funcionar les fabriques 
q u e van ser les p i o n e r e s d e la 
industrialització de la regió. 
D e Montful la (km 4) surt la 
sequía Monar , la canalització mes 
antiga que se li concix al Ter. Es la 
infraestructura que dona vida ais 
conreus del nord-oest de Girona. 
Ha e s t a t d e t e r m i n a n t p e r al 
desenvolupaniejit de Sait. Ja cons-
ta d o c u m e n t a l m e n t al segle X I , 
e n c a r a q u e el p r i m e r t r a ^ a t 
conien<;:ava mes avall, a Paleada de 
Tactual Santa Eugenia. Si que des-
guassava a TOnyar, peí Mercadal, 
com ara mateix. Va ser el rei Fere 
III el Cerimoii iós qui, el 1346, va 
ordenar que les aigües del Ter es 
p r engnes s in niés a n n i n t . Era la 
mate ixa época en qué el rei va 
o r d e n a r la c o i i s t r u c c i ó de les 
niuralles de Girona. 
El rcc, coni els veYns anomenen 
la canalització, devia agafar el nom 
del llatí inoliiiarc, en referencia ais 
mol ins q u e feia m o u r e a l ' eda t 
mitjana. Aquesta séquia també ha 
estat considerada el íonament de la 
industrial i tzació de Salt, al scgle 
X I X . Així mateix, va sei' la proxi-
niitat del rec Tarea escollida per al 
p r imer creixement urbá del poblé. 
A Tallada de Vilanna (km 9,8) 
neix la sequia liescanó, que a mes 
de regar una amplia área agrícola 
dona la forí:a h idrául ica a dues 
petites centráis, una de les quals és 
especialnient interessant des del 
pun t de vista artístic, com veurem 
mes endavant. 
Finahnent , de la Celíera (km 
18,6) surt un canal que té el noin 
d'aquest poblé i que porta aigua 
ais camps del tnarge dret del Ter 
fins a Bescanó. 
Les fabriques d 'Anglés , abans 
que Telectricicat les «alÜberés" del 
riu, durant molts anys van fona-
m e n t a r la seva e x i s t e n c i a en 
aquesta séquia. En algún tram tin-
drem els cañáis a la vista. Si no, 
n o m é s ens cal agafar algují deis 
camins que menen cap ais camps. 
A Talegada de Sant Julia del Llor 
(km 17,2), pero al marge esquerre 
del Ter - p e r tant no h o veiem des 
del carril bici—, neix la séquia de 
Sant Julia, que, entre altres utili-
tats, va teñir la de fer funcionar les 
fibriques de Bonmatí . 
A q ü e s t e s s équ ie s .son d ' u n a 
ampiada considerable. En alguns 
trams superen els quatre nietres i 
a Tentrada de les centráis eléctri-
ques encara teneii unes d i m e n -
sions mes graiis. De tant en tant, 
unes comportes que es manipulen 
manualnient en regulen el cabal. 
La verítat és que, en molts trams. 
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que ter 
te senzill de les séquies 
^ j r d a amb la trancendéncia 
a Teconomia de la comarca. 
el seu aspecte senzill no concorda 
amb la críinsceiidencia qiitf els 
cañáis han tingut i cenen per a 
I'econoniia de la comarca. 
ElpasdelGegant 
Quan acabeni de deixar Moncfulla 
a la nostra esquena i ja anib Ues-
eanó a les envistes, passarem peí 
pas del Gegant, ini coll d'ampoUa 
einre el Ter i el mur de contenció 
de la caiTetera C~Í41, que a la 
vegada circula eiicaixonada entre 
els contraforts de la muntauya. 
Eus hi situeni al cap de pocs 
metres de les instal-lacions de sor-
cida de la sequia Monar. 
Aqiicst [loe va ser l'esccnari de 
l'únic incidenc d'importáncia que 
va parir niai el carrüec. Es va pro-
duir el 16 de mait^ del 1946. Per 
causes mai aciarides del toC —una 
versió parla d'aceiiipcat deis maquis, 
que encara Iluicavcn contra el 
régim del general Franco; i una 
altra, d'un simple descarrilamenc 
després que el terreny cedís a causa 
de la pluja recent—, la maquina i el 
primer vagó, que circulaven en 
direcció a Olot. van anar a parar a 
l'aigua. Aquell dia el tren portava 
una colla del GEiEG que anaven a 
celebrar el seu tradicional aplec a 
CogoBs, a la valí d'Hostoles. Sorto-
sament, no es van haver de lamen-
tar victimes. La línia, pero, va restar 
tallada uns quants dies. 
Al marge de ¡'anécdota, hem 
de contemplar aquests metres del 
tra^at com un deis punts mes 
complicats que van haver d'afron-
tar els enginyers del ferrocarril, 
perqué els rails havien d'instal-lar-
^e en un passadís estret i en uji 
terreny que, atesa la proximitat 
del Hit del Ter. era ton i, per tant, 
inadecjuat per íer-hi passar el tren. 
Les estacions 
de Bescanó i Vilanna 
El primer lloc on es Pa patent que 
queda moka íeina per completar 
la re c Lipera ci ó del p at r i m oni 
arc|uitectónic del carrilet és a Bes-
canó. La contemplació de Lestació 
et fa caure Tanima ais peus. Era 
un edifici senzill, sense cap pis 
superior. A cada costat hi havia 
uns aimexos, un deis quals era el 
tipie lavabo que anirem veient a 
cadascuna de les estacions. Tot 
está en ruines. L'edifici gran té les 
portes i les Finestres tancades, pero 
L'esLació deVilanna-Bonmatí 
va teñir malta activitat. Ara esta 
tancada i setveix de garage. 
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en ruines. 
1.1 coberta, en canvi, está ensorra-
diT, i r in ter ior deu fer feredíic. 
L'ancic lavabo, obcrt de bac a bat, 
és un munc de ruñes. 
A Vilaiina la inipressió no és 
millo]'. El popular baixador dt- la 
i^ciu de Büiiniatí, quf era una 
coiiscrucció senzilla pero de planta 
i pis, esta tancat i barrac. El vell 
cobert de Tandana s'ha convertic 
en un garatge. 
Les centráis eléctriques 
La indusn-ialització va anar aparella-
da anib rdeccr i f icació . N o és 
estrany, dones, que durant la nostra 
excursió trobeni centráis eléctri-
ques. I no cal que espereni a les 
espectaculars instaMacions del Paste-
ral. A Bescanó mateix n'hi ha dues 
a tocar el bicicarril. Si disposem de 
cinc niinuts, podeni anar a veure la 
que hi ha a la sortida del poblé, just 
al final de la recta que travessa el 
nucli de la població. Caldrá c]ue 
deixeni el carril i travessem la carre-
tera. Es tracta d'un magnífic edifici 
modernista, projeccac per Parquitec-
te Joan FLoca i Pinet i que va entrar 
en servei el 1916, L'aigua, canalitza-
da anib una sequía que en aquest 
punt és amplíssima, cau per uns 
tunéis situats a la part posterior del 
complex i circula cap a un salt 
d'aigua. Roca i Pinet no es va limi-
tar a dissenyar una obra funcional, 
sino que ais niarges del salt va 
situai"-hi unes escultures magnifi-
ques —amb un cert aire inquietant, 
tot s'ha de dir-, com ara un drac 
espectacular i repliques de vegeta-
cions exótiques. En definitiva, la 
casa resulta £;íairebé un cataleg de les 
pautes del modeniisnie, que s'inspi-
niva en les formes de la naturalesa. 
A banda de la decoració del salt 
d'aigua, cal que ens fixem en la 
resta de Tediñci, del qual destaquen 
els foijats deis elements metaMics i 
les ceramiques coNocades elegant-
nient en determinats punts de les 
parees. Uns jardins petits i molt ben 
cuidats completen el conjunt. Que 
diferent de les impersonals —i llet-
ges— construccions industriáis que 
solen fer-se avui dia! La central 
continua funcionant. Si us interessa 
veure la maquinaria de Tinterior -la 
majoria d'elements son els origináis 
de principi de scgle— ho podeu 
deinanar ais masovers. 
Can Biel 
Quan arribem a Anglés, a la nostra 
dreta veurem la impressionant 
silueta de can Biel. La torre que 
sobresLirt indica el passat brillanc 
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Estado d'Angles. 
Unillotderuina 
enunespaiurbá 
modernitzat. 
d';iqueiíta casa de pages, l'origen de 
la qual es perd en el temps. Coni a 
la majoria de les iTiasies grans que 
han sobreviscut fins ais noscres dies. 
l 'aspecte actual de can liiel es 
remunca al segle XVII, en que 
molts de masos es van liaver de for-
tificar per defensar-se del bandolc-
risme. Ramón Vinyes, a Anjilcs, 
notes hisidriqjicí, recull de Joan 
Amades una llegenda que se sitiia 
precisament en aquesta casa. Es veu 
que hi van celebrar el casament 
d'un hfreu de la pairalia ainb una 
pubilla mole rica. Després de diñar, 
van jugar a la cuit. La flaniant jove 
de can Biel va trobar una caixa de 
núvia a les golfes. Era tan gran que 
va decidir amagar-s'hi, anib tan 
mala fortuna que hi va quedir tan-
cada i no en va poder sonir niai 
niés. La gent va anar niai'xant de la 
festa, pensant que algún bandolcr 
se riiavia endut. Fins que al cap de 
moits anys. en obrir la caixa, van 
trobar-ne les restes. 
El forn alt del pía d'Avall 
Al davanc de la gasol inera 
d'Anglés. a tocar el barrí de la 
Farga, el carril bici passa just al 
costat d'un complex i)idustrial 
eti rui'nes. Fa Lefecte que hagi de 
eaure d'un iiioment a Laltre i s'hi 
ven una vegetado abundantíssi-
nia que ha conquerit els terres, 
les parets i fins els teulats. Som a 
l'alt forn del pía d'Avall, cons-
CruYt a mitjan segle XVIl l per 
t ractar el ferro que s 'extreia 
d'unes mines de la vora. Al cap 
d'uns anys, el negoci va fer figa i 
aquella factoría del ferro es va 
transformar en una bóbila que va 
estar en funcionanient fins cap a 
la nuntat de la decada deis setan-
ta del nostre segle. l.^'aquestes 
parets van sortir les teules i els 
rajols per aíxecar la fabrica 
Burés, que tenim a tocar, 
Els víatgers del tren, si s'hi 
fixaven, veien al capdamunt de la 
fa^'ana de la bóbíia una figura 
humana, una estatua que els veVns 
d'Anglés coneixien com el Ninot 
de la Farga o en Feliu de la Farga. 
L'havia tet en Joan SalttS i repre-
sentava el seu pare, de nom Feliu, 
que havia estat rajoler de la bóbi-
la. Lescultura donava a l'ediñci un 
aire tuolf singular. Malaurada-
mem, una nit va desaparéixer. 
L'estacló d'Anglés 
A Angles conserven Tantiga esta-
do, pero en molt mal estat. Si bé 
la coberta és nova -amb la qual 
cosa es garanteix que rinterior no 
es fara mes nialbé-, l'aspecte gene-
ral de l'edifici és realnient deplora-
ble. La construcció principal és un 
edifici de tres cossos, de planta i 
pis. Les obertures de la planta baixa 
están tapiades. Al seu costat encara 
hi ha eres constriiccions mes, 
corresponents ais servéis comple-
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Els pila rs del pont del tren al Pasteral es van reutilitzar 
pera la carretera nova, estrenada el 1991. ^ ^ Ay... 
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mentaris, igualmenc en mal estat. 
La precarietat de l'antiga estació 
contrasca amb la reforma urbanís-
tica de q u é ha estat o b j e c t e la 
zona, ara convertida en un passeig 
per a vianants adorna t anib pa l -
m e r e s . R e s u l t a i n c o m p r e n s i b l e 
que no hagin api'ofitat aqüestes 
instaMacions, si tenini en conipte 
q u e es c r o b e n s i t i i ades e n u n 
indrct molt concorregut, entre el 
centre i la zona esportiva. 
El pont de la riera d'Osor 
A un centellar de metrcs de l'esta-
ció, el carril bici travessa la riera 
d 'Osor per un pont que a pr imer 
cop d'ull no sembla gran cosa. N o 
obs t an t a ixó , e s t em davant del 
viaducte mes t^ran de la ruta, amb 
permís del pont del Pasteral, que 
Crobareni mes endavant. Ara és un 
pas estret, amb el térra de formigó 
i baraiies de ferro, tot molt fred. A 
la n os t ra e s q u e r r a c i r c u l e n , 
paral-leles, dues grans canonades, 
q u e a c c e n t u e n e n c a r a m e s el 
ca rác te r e s t r i c t a m e n t func iona l 
d ' a q u e s t pas . En canvi^ si ens 
parem a observar els vells pilars 
(quatre en total, molt ben fornits) 
comprovarcm que quan van edifi-
car el pone van assegurar-se que 
aguantes anys i panys. I és que la 
riera d 'Osor, normalment estreta i 
ti"anquiMa, de tant en canc baixa 
anib molta for^~a. A pocs metres 
d 'on som ara, les seves aigiies t r i -
buten al Ter. 
El pont románic 
de Sant Julia del Llor 
Una de les sorpreses ]nés agrada-
bles del viatge la t r o b e m a Sant 
Julia del Llor, a pocs quilómetres 
fora de la nostra ruta. Per arribar-
hi cal sortir del carril bici a Anglés 
(km 17,2) i agafar la carretera asfiíl-
tada de la dreta que conienc^a a la 
Elpontdela riera d'Osor 
' 'vá"ser una de les obres d'enginyeria 
•' mes importants que es van haver 
d'afrontarenferlalinia. 
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El trajéete de Girona a Olot contenia 
uns vuitanta ponts i passos per salvar 
petits accidents geográfics. 
cru'iUa de la Creii Roj;i, just a tocar 
el pont de la riera d'Osor. Aquesta 
car re te ra ens trasllada al iiiar^itr 
esquerre di:;! Ter. En cinc iniíiucs 
ar r ibaren! al carrer Vell de Sant 
Julia, des d'on veurena, a la noscra 
esquerra , un impressionant pone 
romanic. Qu i ho havia de dir! A 
part del seu valor arquitectónic, es 
caracceritza pe rqué no salva cap 
riu. Aixó té una explicado, és ciar; 
arran d 'unes inundacions que es 
van produir al segle XVII, el Ter 
va var iar el seu curs en aques t 
pun t . L'aigua es va craslladar un 
centenar de metres cap a Toest (en 
direcció a la CeÜera i Anglés, per 
entendre'ns) i l'antic Hit va quedar 
eixut. El viaducte el van aixecar a 
final del segle XI o a principi del 
X I I . Fa 82 m e t r e s de Uarg i 2 
d'aniplada, que era la mida justa 
perqué hi passessin carruatges. T é 
cinc arcades: la central fa 2(_l metres 
de lium, i les laceráis mes grans, 12 
i 11 ,5 n i e t r e s ; les dues deis 
extrenis, de dimensions mes reduí-
des, van anar quedant capades per 
l'acumulació de niaterials. El pont 
es troba en molt mal estat i, des de 
fa uns anys, el van arreglant. Es 
una cons t rucc ió magnífica i, en 
canvi, poc coneguda. 
El Pastera!: I'estació, 
el pont i la resclosa 
D e s p r é s d ' A n g l é s , la r u t a ens 
p o r t a a la C e l l e r a . El p o b l é és 
cé lebre p e r les seves fonts, q u e 
trobarem repartides peí niunicipi. 
Desgraciada]nent , en aquest lloc 
lio podeni parlar de l'antiga esta-
ció perqué la van tirar a cerra. Al 
solar que ocupava i a la rodalia, 
ara hi fan el mercat setmanal. 
Passat el nucl í u rbá , al final 
d 'una llarga recta que circula entre 
fi^uiters, arribarem al Pastera! (km 
21), veinac de la Cellera amb una 
forta personalitac. Pr imer veurcín 
rescacio, de planea i un pis (el Pas-
ceral és un lloc petit , p e ro tenia 
moka vida perqué era el pune on 
la gent que baixava de Susqueda i 
els treballadors de la central eléc-
trica agafaven el eren), que va ser 
deis p r imer s cdificis de Tantiga 
línia a reconvertir-se, i ara és un 
centre artístic. 
Pocs metres mes enlla, davant 
nostre , resten encara i m p o n e n t s 
els pilars del pone del ferrocarril, 
ara aprotlcats per sostenir la carre-
tera nova, estrenada l 'any 1991 , 
c o m es c u i d a d e r e c o r d a r un 
monólic erigit en un deis extrems 
de Pobra. Son dos pilars a'íllats i 
dos mes d'adossats a les parets que 
l i m i t e n la llera del r i u . T e ñ e n 
diferent alteada i tots esean revestits 
de rajóla. Son de planta oval i a 
mitja aijada s'estrenyen i adopten 
una gran elegancia. Es el viaducte 
de m e s e n v e r g a d u r a q u e es va 
haver de construir en toca la línia. 
Escava formar per tres traniades de 
vine met res , constru'ides basica-
ment de ferro. 
En tota l , el t rajéete G i r o n a -
O lo t concenia al voltant de v u i -
tanta ponts i passos inferiors , la 
majoria deis quals eren de mides 
redui'des per salvar pecits accidencs 
g e o g r á f i c s : n o m é s la m e i t a t 
d'aquesces obres eenien mes de 5 
metres de Uargada. La conversió 
d 'aquesca, ruca en carr i l bici va 
haver d ' incloure la reconstrucció 
de la majoria deis viaductes. En 
alguns casos se'n van poder c o n -
servar moles elemencs (les bigues 
que sostenien les estructures o les 
L'estaciódei Pastera! 
vaserdelesprimeres 
a reconveitir-se. 
Ara és una escola d'art 
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banines), mcnt re que en altres es 
v;i liaver de par t i r de zero . Les 
cünstriiccions noves son ñciJnient 
distingibles perqué es va opt.ir per 
la Fusca coni a material per a les 
barancs, nientre que les origináis 
eren metál- l iques, i peí formigó 
per ais petits viaductes, en lloc de 
les bigues de ferro. C o n i que la 
constriicció de tota la línia del tren 
va durar décades, al Uarg del tra-
jéete es noten tipologies construc-
tives nrolc diverses. Al l^asteral. el 
carril bici ara avanza peí pont de la 
carre tera vella, q u e queda a un 
nivell inferior al del pont original 
del tren. Des d'aquí podem apre-
ciar els detalls del viaducte. 
A la nostra esquerra queda la 
resclosa del Pasteral, una magnifica 
o b r a d ' a r q u i t e c t u r a i n d u s t r i a l 
hidráulica. Fa 26 nietres d'al<;ada i 
154 d'amplada. La van inaugurar 
el 1905 per treure'n energia eléc-
trica i, durant uns anys, va ser el 
pimt de captació de l'aigua que se 
subministra a Barcelona. Aixó va 
ser abans que a principj del anys 
6f) es poses en servei la central de 
Susqueda. Eh anys 40 van cons-
t ruir un altre complex hidraulic 
(El Pasteral II) uns centenars de 
metres a igües avall, d ' o n sort ia 
f aigiia del Ter per nodrir la ciutat 
de Girona. Es molt difícil que ara 
puguem veure baixar aigua per la 
resclosa del Pasteral. Abans que es 
íes la presa de Sust]ueda sí que era 
forca freqüeiit, i diuen que era una 
bona atracció per ais viatgers del 
carrilet. D e manera excepcional , 
el 26 d 'oc tubre del 1926 la van 
posar en funcionament perqué bo 
veiés el rei Alfons XIII , de viatge 
cap a Olot . Ara noniés es pot gan-
dir de Tespectacle quan el Ter va 
tan pie q u e S u s q u e d a n o d o n a 
I'abast i convé alleugerir el cabal. 
L'estació d'Amer 
Girona i Olot eren els extrenis de 
la línia i, com a ciutats grans, dis-
posaven d'unes estacions que feien 
p a t x o c a . To tes d u e s e n c a r a es 
c o n s e r v e n , c o n v e n i e n t m e n t 
r e c o i i v e r t i d e s , P e r o el p u n t 
neuralgic per al funcionanient del 
carrilet era Pestació d'Amer, just a 
la m e i t a t de l r e c o r r e g u t ( k m 
24,6). N o en va, el p r imer tram 
de la línia que es va posar en fun-
c i o n a m e n t (13 de novembre de 
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Abans que es fes la presa de Susqueda, 
Taigua de la resciosa del Pasteral 
era una atracció per ais viatgers. 
1895) va ser entre aquesta vila i 
Sale (22 km). L'estació, de fet, era 
un complex de diferents edificis 
d i s t r i b u i c s en una área proLi 
extensa. Avui dia és peilectanient 
recognoscible, perqué gairebé se 
n'ha conservat tot. Quan hi arr i-
beni. veiem a la dreta l'edihci de 
l'estació propiament dita, de plan-
ta i pis (la matebía categoria que 
les d ' O l o t , G i r o n a . el Pasteral , 
Bonmat í -Vi lanna i Anglés), i de 
tres cossos. Ara és una mena de 
niagatzem de l 'Ajuntament i té un 
aspecte molt dcixat. Al sen costat, 
igualment abandonat - i amb tot 
l ' a i r e d ' h a v e r de c a u r e d ' u n 
monien t a Taltre-, trobem les res-
tes d 'nn cübert de Fusta, que pro-
tegía l 'andana de les mercaderies. 
A má esquerra ve iem els antics 
t a l l e r s i m a g a t z e m s , q u e avu i 
a l l o t g e n les d e p e n d é n c i e s deis 
bombers . Hi havia un quiosc de 
b e g u d e s q u e m o l t s c r o n i s t e s 
esmenten com un element espe-
cialment entranyable i del qual es 
conserva un trist esquelet. El dis-
tingim entre Teditici principal i el 
cobert de fusta. C o m en totes les 
estacions del niodel gran, els lava-
bos estaven ubicats en una caseta 
petita l leugerament separada de les 
dependénc ies on es despatxaven 
els b i t l l e t s . C a l i m a g i n a r - n o s 
a q u e s t e s c e n a r i els anys v i n t , 
l ' época de m e s p r o s p e r i t a t del 
carrilet: maquines maniobrant per 
les vies mortes, els vagons entrant 
i sortint de les cotxeres, els mcca-
nics subminisCrant aigua a la vella 
locomotora de vapor o els passat-
ge r s a p r o f i t a n t p e r e s t i r a r les 
carnes, fer una visita ais servéis o 
refrescar-se al celebre quiosc. N o 
^s d'estranyar que aquesta fos la 
parada m e s l larga del t r a j ée t e . 
Sovint, el tren s'hi estava fins a 
mitja hora. 
Detall de la fagana principal 
de l'estació d'Amer. 
Elmagníflcedifici 
esta semiabandonaL 
Per a l 'usuari actual del carril 
bici continua sent un pu]]t impor -
tant de tota la ruta. Si volem con-
ti]niar en direcció a Olot , aprofi-
t cm pe r descansar , men ja r una 
miqueta i proveir-juis de [ít]uitls. 
Durant l'estiu i molts caps de set-
mana, hi ha un serveí de dutxes a 
¡"edifici de is b o m b e r s . Si ]io 
volem baixar a comprar al poblé, 
esperen! a arribar a la Font Picant, 
que trobarem d'aquí a 2 kin. Cal 
saber que, si fms ara el pendent ha 
estat imperceptible (liem sortit de 
Girona a 75,2 nictres d'alticud i, 
en 24,6 km, hem pujat tan sois 
fms a 211,2 m), a partir d 'Amer el 
desn ive l ! ' s ' i n c r e m e n t a , p e r q u é 
enfilaren! la valí del Brugent fins 
al coll d 'en Bas, situat a 20 k m . 
d'on som ara i que és el lloc mes 
alt de to t el t ra jée te , a m b 5 5 8 
metres sobre el nivell del mar. 
Ramón Esteban Pagés 
